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RESUM 
 
 
Tot seguit es presenta un escrit en forma de practicum realitzat per Carla Diez Esparza com a projecte 
final de grau de Ciències i Tecnologies de l’Edificació, especialitzat en rehabilitació, sota la tutela de 
Joan Ramon Rosell.  
 
Aquí podeu trobar una breu descripció de les feines realitzades durant sis mesos a l’empresa 
constructora especialitzada en rehabilitació integral d’edificis corporatius, CONSTRUNEXT 
INFRAESTRUCTURA S.L., sota la tutela del gerent Joaquim Frigola i supervisada per l’arquitecta 
Magdalena Alvarado.  
 
L’escrit està dividit en tres parts, cada una d’elles referent a una de les obres en les que he participat 
durant el meu període de pràctiques.  Es poden trobar detalls des de plànols i pressupostos fins a 
vivències i experiències personals on s’explica quan i com s’han ocasionat els problemes, com s’han 
solucionat i el com han repercutit en l’obra.    
 
No només es pot trobar una visió formal dels projectes sinó que en tots ells hi ha l’aportació personal 
que ofereix la possibilitat d’haver viscut el dia a dia.  
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1. OBJECTIVE: THE PURPOSE OF THE PRACTICUM 
 
The accomplishment of this project is the last step for the obtaining of my title in Building Engineering. I 
can divide the above mentioned degree in three stages: the body of the same one, a specialization like 
it is the Dac and a final project of degree, monographic type or practicum that guards relation with the 
Dac. 
 
When I had to set out what I would do as final project of degree to conclude my studies, I had two 
options, do a monographic work or fulfil a practicum. Once I saw the benefits of both of them, I ended 
up choosing the accomplishment of a practicum, since the opportunity had presented to me.  This would 
suppose six months in a construction company specialized in restoration. 
 
It was the occasion to carry out everything that I learned in a real environment, with all the day-to-day 
requests and all the difficulties that the life at the university could ever cover.  
So, all at once, I was starting my labour activity and there was bringing me the opportunity to learn, 
learn and learn over the field. Was I really prepared? Were the first day nerves caused because of the 
newness? Or the reason was that I wasn’t able to do it? 
Let’s look at it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. COMPANY PRESENTATION  
 
CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA SL. is a Company specialized in integral projects development; 
these projects are about architecture and professional interior design.  
  
The business gives design services, development, installation and construction execution of 
infrastructures remodeling, to companies from corporate, banking, industrial, hotelier, sanitary and retail 
sectors. 
 
Starting from the client necessities and thanks to a global vision of the multidisciplinary team constituted 
of architectures, engineers, designers and construction specialists, we manage to develop projects that 
are characterized by a flexible design and quality, executing them with rapidity, efficiency, solvency and 
safety. 
 
We make interventions in the initial state of spaces, until the complete realization of the turnkey 
contract.  
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COMPANY’S PRESENTATION     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPANY HISTORY  
 
CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA SL is an enterprise national range founded in Barcelona in 
2008. It counts with a good position in the market inside its specialty in application and execution of 
spaces, making from the most personal design to the management and execution projects, 
constructions and installations of corporate, banking, industrial, hotelier, sanitary and retail sectors. 
 
To give this service, it has a staff of architectures, engineers, chief engineers and installation engineer, 
that since the first moment they are in charge of the project execution and that it execute according to 
the client agreements. 
 
They can accomplish their activity based on client’s one-time necessities: turnkey, part of a whole, 
concrete specialty or maintenance. 
 
The importance of their references support its quality and gravity, we can find among them: CRITERIA 
from the corporation LA CAIXA, CAIXA GIRONA, CATALUNYA CAIXA, INMOBILIARIA COLONIAL, 
NIKE, GUESS, SWAROVSKI, INSTITUT CATALA DE LA SALUT, ASIMA, BITRON INDUSTRIE, 
ADIDAS, SOL MELIÀ, BBVA… 
 
They can develop a project from the first stages of planning and study, going through design and 
construction, and finally, ending with a facility management service that it will last for all the building’s 
life. 
 
Using the best procedures when they work with the client, they try to create high quality projects that will 
satisfy all client expectations. 
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COMPANY STRUCTURE 
This Enterprise is organized in the following areas: 
- Direction 
Everything that happens inside and outside the company must be approved and supervised 
by the director. Due to the fact that it’s a small business, it also deals with making 
appointments with clients, so as to get an agreement from both parts, making this way public 
the company and the works that are done in it. 
- Commercial Department 
The commercial department is the one that manages, through its own sources or ones 
provided from Building Engineer’s Association, to publish the services that Construnext can 
provide. It also tries to go into bidding all those constructions that are not allocated yet, or 
tries to enter as a supplier in big chains and brands, in order to execute the constructions of 
possible openings in the future. 
- Technical Department 
This department is built with a superior architecture and at the same time with technical 
architecture. 
The Technical Department is in charge of all the project’s studies as much for making as for 
estimating. 
o Architecture Department 
o Construction Department 
o Engineering Department 
In this case, there is an installation engineer in Madrid’s delegation, who receives the 
drawings and measurements of the installation parts, so as to make them assessed 
and studied. 
o Construction Teams 
Construnext Infraestructura must subcontract the teams that are going to participate 
in the construction of all the company works, since it does not have dedicated staff in 
it. 
- Administration 
It is constituted with only one person, who is in charge of constructions and company 
invoicing. They make sure that the business documentation is updated and that they get 
informed of tenders, among other duties. 
 
 
LOCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTERED NAME: CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA S.L. 
CIF:  B-63625115 
WEB:  http://www.construnext.com  
 
MAIN OFFICE 
ADDRESS: C/ Tuset nº 32, 4º1º 
SETTLEMENT: 08006 Barcelona 
PHONE NUMBER:  936-751-554 
GENERAL DIRECTOR: Sr. Joaquin Frigola de Vehí  
 
MADRID DELEGATION 
ADDRESS: C/ General Yagüe nº 70 
SETTLEMENT: 28020 Madrid 
 
PALMA DE MALLORCA DELEGATION 
ADDRESS: Gran Vía Asima nº 20, oficina 36 
SETTLEMENT: 07009 Palma de Mallorca  
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METHODOLOGY 
 
DESIGN PHILOSOPHY 
By means of the detailed analysis of the client necessities, spatial requirements and ways of work, it is 
made a first design proposal that fulfils the current regulations. 
 
The communication between client and CONSTRUNEXT will be fluent in order to get a development of 
the project that will reflect the philosophy and the expectations of the client’s work. 
 
The preliminary assignment will try to gather all the information provided for the client and evaluate the 
different options of design. 
 
During the design process, the layouts will be permanently supervised and there will be made detailed 
drawings that will include different materials and finishing touches, until the design’s final approval for 
the client part.  
 
The analysis of all the aspects during the design process such as distinctive features of the building, 
regulation compliance, materials... will guarantee a highest optimization of the time and the cost for the 
construction process. 
 
Their philosophy is based on the premise that every project is unique for every client and it must reflect 
their necessities. It must have the technological and design level in accordance with new tendencies so 
that the resultant image will have validity for a long period of time in order to make up for the investment 
done. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCTION WORKS ORGANIZATION 
 
When it comes the time to face a new project, CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA analyses it from 
architecture and engineer to understand the importance of works and to offer to the client their best 
proposal. 
Starting with the requested periods from the client, Construnext puts the necessary means to get this 
objective. 
They have meetings with suppliers and subcontractors so as to clarify all the aspects of the project and 
to guarantee that the team destined to this job is the best for this project, with necessary members and 
requested qualifications. 
 
Once the works are awarded and making sure that they can start, they make the orders of the needed 
materials to the already said project. 
The jobs start with preventative measures and construction protections. 
The person in charge will coordinate works with the subcontractor in accordance with the planning of 
the project and the agreed periods. 
 
During the construction process the teams will be supervised and measured just as the needs in every 
moment. 
 
The chief engineer and their assistant will have a permanent presence in the construction. The Director, 
the Project Director, and the Chief Engineer will visit every day the construction site to make sure that 
accomplish what it is expected in the project. 
They will deal with the client especial characteristics and will try to minimise the impact of all the works 
with a normal functioning in the company. They will also coordinate with the client the most annoying 
works like demolitions and removing debris. 
 
To sum up, the goal of Construnext is to win a client and not only a project. 
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ORGANIZATION CHART 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPANY SERVICES 
 
A – CONSTRUCTION STAGE 
 
1 – Works execution 
 
CONSTRUNEXT will carry out with the construction works that will be supervised by the project director, 
chief engineer and construction manager. They will certificate the quality of works and the measuring 
through their permanent presence in the construction site. 
 
The Project Director will be the value representative and will visit the construction site at least once a 
week to make the works monitoring. 
 
The Construction Manager designated by CONSTRUNEXT will keep a constant presence in the 
construction site in order to control the quality of works and to ensure a compliance of the deadlines. 
 
2 – Costs control 
 
Once there is a certification of the quality and measuring of works, it starts the payment process based 
on the executed works. The Chief Engineer will be responsible of advising the client of any additional 
cost that could originate possible changes in the project during the process. 
 
3 – Quality control of Works 
 
The quality of works will be guaranteed through the permanent presence of the construction manager. 
They will coordinate subcontractors in the construction to guarantee the quality of works. 
The quality controls include a test of every material according to the recommendations of the Technical 
Building Code and manufactures specifications. 
 
4 – Changes control 
 
When a change, that has an impact in the project, is demanded, CONSTRUNEXT will request the 
needed additional information, detailed drawings and will analyse the effect in deadline and costs, giving 
this information to the client so as to have their approval. 
 
MANAGER 
MANAGER OF WORKS AND 
PROJECTS 
TEAM LEADER 
Risk prevention in 
the workplace 
Environment 
paperwork 
GENERAL FOREMAN 
MANAGER OF 
INSTALLATIONS  
Construction and installations teams  
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5- Security and Health and Environment 
 
CONSTRUNEXT will develop the Security and Health Program based on the Security and Health 
Project elaborated for the design team. The person responsible of Security and Health in the 
construction site will be in charge of implementing the measures in prevention and security. In addition, 
they will make a Waste Management Program basing it in the project and the environmental study. 
 
B – STAGE OF DELIVERY WORKS 
 
The process of delivering all the works include the next aspects: 
- A list elaboration of reviews and monitoring since its correct execution. 
- Final Construction Certificate (always once obtained the license) 
- Delivery of certificates, guarantees, etc. 
 
C – QUALITY CONTROL / SECURITY AND HEALTH 
 
- Quality control: CONSTRUNEXT is in the process of getting the ISO quality certificates. 
- Prevention of Labour Risks: it is managed from the company of Risks Prevention 
PREVENGEST-GIROPREVEN. 
- CONSTRUNEXT has its own preventive resources in every one of the Chiefs and 
construction assistants. 
 
D – MAINTENANCE 
 
CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA S.L. has training and experience in building maintenance 
management and, if it is required, they will introduce the offer for the maintenance of the building. 
 
E – WORKS CONSIDERATIONS 
 
Construction site protection and cleaning: The person in charge will supervise and will be 
responsible of implementing protection and prevention measures requested by the Spanish normative. 
There will be a daily cleaning in the construction site and in every common area that could have been 
affected because of works. 
 
 
Security in the construction site: CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA SL knows the importance 
of the client security and it involves with their requirements. There will be sent staff lists, identifying 
every member of the work team, and providing all the training related information in Risks Prevention, 
as well as a capable medical doctor and available equipments of individual protection.  
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3. FEINES REALITZADES 
Durant el conveni de pràctiques que he realitzat a l’empresa constructora, CONSTRUNEXT 
INFRAESTRUCTURA SL, el meu treball ha estat tutelat sempre pel gerent i l’arquitecta d’aquesta, amb 
la finalitat d’aprendre com és actualment el dia a dia d’una constructora en actiu. 
La meva feina s’ha centrat en obres de rehabilitació, concretament reformes d’oficines, adaptacions de 
locals en desús en oficines o habitatges, entre d’altres, que ha gestionat l’empresa.  
 
He sigut encarregada de portar al dia el departament tècnic de l’empresa juntament amb la tutora. 
Entre altres feines, he visitat obres amb clients que volien reforma o rehabilitar els seus habitatges, 
locals o oficines, he realitzat plànols per a poder treballar des de l’oficina, he realitzat seguiments 
d’obres on l’empresa actuava com a representant de la propietat i he mantingut reunions amb 
industrials experimentats en el sector per a subcontractar els seus serveis.  
Totes aquestes feines que he anat realitzant, han estat, en definitiva, per a poder realitzar un 
pressupost (document amb el que més he treballat a l’empresa) comprensible per qualsevol del nostres 
clients i competitiu amb la resta de constructores del sector de la reforma i rehabilitació. 
 
3.1. Visites 
3.1.1. Visites amb clients 
Des del primer dia he viscut l’experiència en primera persona del tracte amb clients 
potencials, de vegades acompanyada per l’arquitecte, gerent o comercial i d’altres tota 
sola. La finalitat d’aquest primer contacte és fer un recull de la informació necessària per 
a la posterior presentació del pressupost.  
El procediment seguit durant les visites era: 
- Citar-me amb el client al local, habitatge o nau a rehabilitar 
- Definir les peticions del client 
- Realitzar un croquis  
- Realitzar un petit reportatge fotogràfic, per tenir com a suport per a tasques 
posterior 
- Elaborar el pressupost 
- * Pactar amb el client possibles canvis al pressupost 
 
3.1.2. Visites a l’obra 
A diferència de les visites amb els clients, va ser suficient amb anar acompanyada un 
parell de dies per a que em donessin la confiança i la responsabilitat de realitzar les 
tasques de manera independent. Durant les visites, les meves funcions principals han 
estat: 
- Supervisar la correcta realització dels treballs pressupostats 
- Solucionar, en cas que fos necessari, possibles entrebancs sorgits durant el 
desenvolupament de les tasques 
- Indicar als industrials les feines a realitzar 
 
3.2. Plànols 
Després de les visites de l’arquitecta amb els clients importants, jo era l’encarregada de donar 
forma de plànols als croquis que s’havien realitzat durant la visita.  
Aquesta tasca consistia en efectuar el plànol de l’estat actual i les diferents propostes de 
distribució, incloent mobiliari i acabats, per presentar al client i que aquest es decidís per 
alguna de les opcions. A partir d’aquesta decisió podríem començar a donar forma als 
amidaments i posteriorment fer el pressupost.  
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3.3. Pressupostos 
Un cop definits els amidaments i els plànols, es comprova la coincidència dels mateixos i es 
verifica que les partides estiguin completes, és a dir, que tinguin tota la informació necessària 
per a poder ajustar al màxim el preu.  
Un cop tot és correcte s’introdueix al Presto, programa que avui en dia totes les constructores 
utilitzen per elaborar els seus pressupostos.  
Finalment, resta contactar amb els industrials segons el seu gremi de treball, per a que valorin 
tots aquells capítols on s’especialitzen.  
 
Amb la plantilla del Presto feta i els preus donats pels industrials es completa el pressupost 
final que s’entregarà al client, sobre el qual es carrega un percentatge relacionat amb les hores 
dedicades per part de l’empresa. 
   
3.4. Reunions amb els industrials 
Cada empresa envia els seus comercials per oferir-nos un recull dels seus productes en forma 
de catàleg, jo em reunia amb ells i negociava segons les nostres necessitats i les demandes 
dels nostres clients. 
 
3.5. Obres realitzades: Què he fet? 
Tot seguit hi ha una petita explicació de les obres més importants que he realitzat i treballat 
durant el meu pas per l’empresa, exposant en que consistia el projecte, les feines que jo he 
desenvolupat dins d’aquest i algunes observacions personals de cada un d’ells.  
 
Cada projecte inclourà una breu descripció de l’objecte de treball, seguit d’una explicació 
detallada de les feines realitzades, segons indicacions del client o arquitectes. 
 
Per tal de completar les obres i facilitar així la comprensió d’aquestes, s’adjuntaran com a 
annex un recull de fotografies on es veurà l’evolució de les feines, des de  l’estat inicial fins 
l’estat reformat i per tant la finalització d’aquesta. S’aportarà la documentació gràfica, en forma 
de plànols, ja siguin realitzats per l’arquitecte encarregat de l’obra o per l’empresa.  
Finalment, es presenten els informes i/o pressupostos de cada una de les obres treballades.  
 
 
 
 
 
3.5.1. Cornises de Caixa Catalunya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificació i objecte del treball  
El projecte dut a terme durant el mes d’agost del 2013 a l’edifici de Catalunya Banc situat a la 
Plaça Antoni Maura, consistia en l’aplicació de mesures d’urgència a l’exterior de l’edifici, per a 
la seguretat dels vianants. L’objecte de l’encàrrec va ser la instal·lació de xarxes de protecció 
de la cornisa de nivell planta 4 en tot el perímetre de la façana, que té un perímetre aproximat 
de 160ml.  
 
Dades del projecte. 
Situació: 
Pl. Antoni Maura 6, Barcelona 08003 
Ref. Cadastral: 1221103DF3812A0001SD 
Agents: 
Promotor: Catalunya Banc s.a. 
Projectista: Raul Cabeza Herrero   [ cet – Cabisal Equip Tècnic s.c.p.] 
Empresa constructora: Construnext Infraestructures 
Subcontractació: Gravedad Zero (treballs verticals) 
        Façana principal de Catalunya Banc 
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L’actuació prevista consistia en la col·locació d’una xarxa  de polietilè a la cornisa de nivell planta 4, 
com a mesura de prevenció, ja que tant les cornises com les torrasses patien un seguit de lesions, més 
endavant les citaré.  
La xarxa estava prevista com a protecció davant possibles despreniments de petits fragments.  
 
Descripció de l’edifici 
Es tracta d’un edifici amb façana als carrers Via Laietana, plaça Antoni Maura, Av. Catedral i Joaquim 
Pou. Té dues plantes de soterrani, planta baixa i 6 plantes pis i està destinat a ús administratiu, com a 
seu central de Catalunya Banc. 
 
La façana és d’obra de fàbrica, amb un revestiment exterior de pedra formant el parament i elements 
ornamentals (ordres, cornises, etc...). És pedra sorrenca a tot l’edifici excepte al sòcol de planta baixa, 
que està realitzat en marbre. 
 
Descripció de les feines  
Com he comentat anteriorment, durant les feines de protecció, es va col·locar una xarxa de polietilè 
embolcallant totalment la cornisa. Aquesta xarxa està ancorada amb tacs mecànics a la part inferior de 
la cornisa i al parament de la part superior de la mateixa manera.  
Per assegurar la xarxa, aquesta estava grapada a un llistó de fusta, el qual s’ancorava a la façana amb 
els tacs mecànics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agents que van participar  
Aquestes feines es van realitzar mitjançant treballs verticals, duts a terme per una empresa 
especialitzada en treballs a grans alçades, GRAVEDAD ZERO. 
 
A priori l’empresa encarregada d’aquestes feines no havia de ser aquesta, ja que els treballs a grans 
alçades sempre s’havien realitzat amb una altra companyia de confiança que en altres casos havia 
treballat per CONSTRUNEXT, amb la qual mai havien tingut problemes, fins ara.  
El dia que havien d’iniciar-se les feines a la Caixa, l’empresa contractada no es va presentar. Intentant 
rectificar el seu oblit, van disculpar-se i es van disposar a començar les tasques especificades al 
pressupost acceptat. En aquell moment l’encarregat dels treballadors va avisar que moltes de les feines 
a fer no estaven contemplades al preu que ell havia presentat, cosa que suposaria diversos extres en el 
pressupost. CONSTRUNEXT va decidir buscar un altre proveïdor que li fes les feines amb el preu 
estipulat en contracte.  
 
A causa d’aquest imprevist, la planificació inicial es va haver d’endarrerir, així que queia sobre 
CONSTRUNEXT la responsabilitat de trobar una companyia, que estigués disponible, pogués realitzar 
les feines en el temps estimat i que el preu s’adaptés al cost. GRAVEDAD ZERO complia tots els 
requisits necessaris per a poder tirar endavant l’obra.  
 
Durant les feines, per evitar possibles accidents, tant dels treballadors com dels vianants que circulaven 
per les voreres, es va disposar d’elements de protecció a les zones d’actuació, tals com cons i cintes de 
desviació del trànsit, entre d’altres. Com es pot veure a les fotografies per evitar que caigués runa, 
 Xarxa de polietilè col·locada embolcallant les cornises 
     Detall col·locació de tacs mecànics  
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   Embolcall de la zona d’actuació durant la realització de les feines a cornises i torrasses 
eines, etc. els operaris embolcallaven la zona d’actuació, això també els permetia obtenir una seguretat 
front a possibles caigudes o desestabilitzacions. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció de les lesions  
Un cop realitzada la inspecció visual de les lesions trobades a les cornises i torrasses de les façanes, 
les més significatives varen ser: 
 
o Deterioració de juntes i possibles punts d’entrada d’humitat 
El material usat per unir les peces de pedra que revesteixen gran part de les façanes, 
amb el temps, s’han anat deteriorant poc a poc, provocant petites fissures, que en un 
futur si no es reparen podrien ser punts per on entri aigua, i per tant, hi hagi humitat. 
o Fissures superficials i despreniments del revestiment de morter 
S’han trobat petites fissures superficials en el revestiment del morter, moltes d’elles han 
provocat petits despreniments del material, podent-se agafar amb la mà. 
o Degradació de la pedra i petits despreniments d’aquesta 
Com en el cas d’altres materials com la fusta, el vidre o el ciment, la pedra es degrada, 
de manera lenta, però els minerals que la conformen es transformen en altres com a 
conseqüència natural de l’acció de la humitat de l’aire, el vent, la temperatura, la pluja o 
els agents biològics.  
o Buidat de les juntes 
En molts casos ens trobem que no hi ha una deterioració de les juntes, sinó que els 
manca el material d’unió. 
o Disgregació de la pedra 
La disgregació és típica de les pedres sorrenques, per la dissolució del ciment 
carbonatat o la pèrdua de la matriu argilenca, el que provoca l’alliberació de grans. 
 
 
o Antigues reparacions amb morter  
Anteriorment s’havien fet feines de manteniment col·locant pegats amb morter, aquestes 
reparacions han començat a caure i desprendre’s, provocant possibles accidents si no 
es prenen mesures d’urgència, ja que la caiguda d’un tros a l’alçada que es troben les 
cornises podria comportar greus accidents. 
o Ancoratge de les lluminàries existents en mal estat, oxidació 
A la cornisa s’hi troben les lluminàries encarregades d’il·luminar l’edifici quan és fosc, 
aquestes estan ancorades mitjançant elements metàl·lics, que amb el pas del temps, la 
pluja, la humitat, etc. s’han anat oxidant. Això pot provocar que la lluminària pugui caure.  
 
Tot i que la intervenció principal és la col·locació de la xarxa, com a mesura preventiva, fins que es 
puguin realitzar o es vulguin realitzar les reparacions per part del client, no treu que tots els elements 
despresos, en mal estat o que puguin provocar algun tipus d’accident o complicació, es retiressin, 
sanejant superficialment tot aquelles zones mes crítiques. 
 
Conclusions 
Quan es va realitzar la valoració d’aquest projecte jo encara no havia començat les meves pràctiques a 
l’empresa, per tant, no vaig participar en la realització del pressupost, ni vaig contactar amb els 
industrials.  
 
Va ser el meu primer contacte amb una obra a executar. Fins que es va finalitzar l’obra van transcorre 
tres setmanes. Les dues primeres visites a l’obra vaig acompanyar a l’arquitecta, persona que m’ha 
supervisat durant aquest sis mesos, perquè m’expliqués en que consistia, m’ensenyés el lloc de treball, 
l’accés i em presentés als operaris.  
Les següents visites era jo la que m’encarregava de supervisar les feines, solucionar els dubtes o 
entrebancs que podien anar sorgint i, juntament amb l’enginyer encarregat del projecte, assegurar-nos 
que es duguessin a terme les feines, que exigia tant el projecte com el client, correctament.  
 
Aquest projecte m’ha servit com a primer contacte amb industrials, enginyers i arquitectes amb molta 
experiència, he vist l’ús de materials que només els coneixia pels llibres o per haver-ne sentit a parlar.  
Tot i haver lesions a rehabilitar es va optar per una protecció d’aquestes per corregir-les en un futur. 
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3.5.2. Project Management en la rehabilitació de Ramon Berenguer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificació i objecte del treball 
Aquest projecte presenta les solucions constructives de consolidació estructural per corregir diverses 
lesions i millorar les condicions de seguretat estructural a l’escala de la “Casa Bartolomé Trias i 
Comas”, situada a la Plaça de Ramon Berenguer el Gran nº 1 de Barcelona. 
 
Cal dir, que l’actuació actual està limitada econòmica i funcionalment. S’ha de tenir en compte que una 
actuació definitiva requereix una intervenció integral que pot bloquejar l'ús de l'escala, l'únic accés a 
tots els pisos acutalment. 
 
Dades del projecte  
Situació:  
Plaça Ramon Berenguer nº1. 08002 Barcelona. 
Parcel·la nombre: 0112410 
 Agents: 
  Promotor:  Família Ribó CB 
Tècnics autors del projecte: BOMA-INPASA, s.l.p. 
 Empresa Constructora: BARCISA 
 Project Management: CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA SL. 
Descripció de l’edifici 
L’edifici, d’estil Noucentista i de notable qualitat, està regulat per la composició acadèmica en tots els 
seus gestos, donant prioritat a la façana de la Plaça Ramon Berenguer el Gran nº1 per les dimensions 
assolides i orientació de l’edifici (mirant a la plaça). La resta de les façanes dels carrers Via Laietana i 
Tapineria, segueixen exactament els mateixos paràmetres que la façana d’accés. El resultat dóna lloc a 
un edifici equilibrat i simètric. 
 
Al catàleg d’edificis del Patrimoni Arquitectònic i Històrico‐Artístics de la ciutat de Barcelona figura sota 
la categoria C / SM. Aquesta denominació requereix en qualsevol intervenció el manteniment de la 
volumetria original i restauració de les façanes (eliminació d’elements superposats no originals, 
manteniment, neteja, etc.) 
 
Es tracta d’un edifici amb tres façanes i una mitgera. L’edifici consta de  soterrani, planta baixa, 
entresol, quatre plantes pis i una planta àtic. 
 
- El soterrani es distribueix en la mateixa superfície que els locals comercials de planta baixa 
(Banc i tenda de queviures). 
- La planta entresol està ocupada per quatre locals en règim d’oficina, un d’ells aïllat amb 
comunicació a la planta principal. L’entresol 1ª i el 2ª estan units. 
- En referència a les plantes pis cal diferenciar la planta principal que és d’un sol usuari. En la 
planta primera, una dels habitatges s’ha subdividit en quatre oficines, mentre que en la planta 
segona una dels habitatges s’ha dividit en dues oficines. La resta de les plantes (tercera i 
quarta) es distribueixen en tres habitatges. 
 
La composició de les façanes és segons eixos verticals i la façana principal és simètrica respecte un eix 
central vertical, que coincideix amb la posició de l’escala de veïns, amb obertures superposades. Les 
obertures estan disposades en balcons de llosana individual llevat de la primera i última planta on el 
balcó és corregut. Així mateix, presenta tribunes a la planta primera.  
 
L’estructura de l’edifici es resol mitjançant parets de càrrega perimetrals i pilars de fosa amb 
combinació amb parets en l’interior de les plantes soterrani i baixa. En la resta de les plantes els 
elements de càrrega verticals són exclusivament parets de càrrega. Els forjats són unidireccionals de 
biguetes metàl·liques i revoltons de peça ceràmica. 
Al llarg del temps s’han anat fent obres de reforma i rehabilitació de l’edifici i durant l’any 2008, segons 
Expedient 01‐2005L20091 es varen rehabilitar les tres façanes de l’edifici.  
 
 Façana principal Casa Bartolomé Trias i Comas 
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Memòria històrica de l’edifici Ramon Berenguer el Gran 
L’any 1921 va ser aprovat el projecte de l’edifici, segons dades extretes de l’arxiu històric. El projecte va 
ser redactat i elaborat per l’arquitecte J. Barba Miracle. 
L’edifici forma part de les edificacions de nova planta que es van construir amb l’obertura de la Via 
Laietana de Barcelona. El tram on es troba aquesta via es va executar entre els anys 1909 i 1911 per 
l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.  
 
 
 
 
 
 
   Obres de Via Laietana. S’indica on es va construir la Plaça Ramon Berenguer 
 
L’edifici es va construir segons el projecte de 1921. En la fotografia següent es veu l’edifici quan es va 
construir, la plaça encara no estava acabada i faltaven elements d’urbanització. 
Els usos originals de l’edifici eren de local comercial en el baixos i habitatges en les plantes. Fins el dia 
d’avui la configuració dels murs i escales s’han mantingut, fins i tot es pot veure en el plànol de l’arxiu 
històric que ja es preveia la col·locació d’un ascensor en la mateixa ubicació actual (fotografia i plànols 
adjuntats a continuació). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’última intervenció de la que es té constància és la de l’any 1995 per l’arquitecte Roses Bel. Una 
particularitat es que l’edifici es va presentar com un edifici plurifamiliar. Avui en dia esta constituït per  
oficines majoritàriament.  
L’any 2005 l’arquitecte Roses Bel ja va preveure actuacions al nucli d’escala, amb la col·locació de 
perfils sota la mateixa. Pel que fa a les façanes exteriors s’ha pogut comprovar que s’han realitzat 
intervencions, ja que s’aprecien marques que indiquen la posició de grapes i antigues esquerdes) 
Plànols arxiu històric. Façana principal 
1921. Façana principal 
Plànols arxiu històric. Planta tipus 
Plànols arxiu històric. Secció per l’escala 
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Lesions i descripció de les feines 
El sistema estructural vertical està composat per murs de càrrega de fàbrica de ceràmica de gruixos a 
partir de 15 cm. El sistema d’estructura horitzontal està realitzat amb forjat unidireccional i revoltons 
ceràmics. L’acabat dels murs de les zones comunes es limita a una capa de guix amb baix relleu 
simulant uns carreus pintats amb pintura convencional de color crema, amb la intenció de simular 
columnes neoclàssiques i per recalçar cornises i ornaments de la planta baixa s’utilitza un color més 
fosc. El paviments estan resolts amb marbre de color blanc i amb veta grisa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les escales són de volta a la catalana amb aresta, realitzades amb rajola ceràmica. Com he comentat 
abans les voltes d’escala amb anterioritat del present projecte ja havien presentat símptomes de les 
mateixes lesions que s’observaven actualment i van ser reforçades mitjançant perfils metàl·lics per tal 
de consolidar el conjunt de volta d’escala. Aquests reforços consten d’uns perfils metàl·lics que 
recolzaven les voltes en el sentit longitudinal a aquestes, per tal d’integrar-los als acabats existents es 
va fer un calaix de fusta, amb petites motllures i posteriorment, es van pintar del mateix color que 
l’escala, de color crema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coberta de la caixa d’escala, està realitzada amb vidre armat sobre perfils metàl·lics, formant una 
lluerna a dues aigües sobre un perfil principal tipus IPN-140 com a carener i uns de secundaris a cada 
pendent.   
L’ascensor, que va ser afegit posteriorment, està composat per una estructura metàl·lica que s’ancora a 
les voltes d’escala per mitjà de perfils metàl·lics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mur de la caixa d’escala presenta diverses esquerdes en tots els seus paraments i a les voltes 
d’escala. Les esquerdes les podem classificar en quatre grups principalment: 
- Esquerdes als murs de tancament de la caixa d’escala. Els murs de l’escala pateixen 
diverses esquerdes, la majoria verticals associades a les cantonades, que indiquen, 
possiblement, el moviment d’algun dels paraments de la caixa d’escala. Aquest 
moviments podrien estar produïts per un assentament diferencial, o bé per 
deformacions en algun dels apuntalaments del sostre de planta baixa. Un dels 
residents de l’edifici, arquitecte, que feia molts anys que residia en aquell edifici, i és 
on té l’estudi, comenta que durant els anys de guerra, l’edifici havia patit 
bombardejos que havien fet desestabilitzar l’estructura d’aquest. Per altra banda, 
estudiant l’anterior intervenció, es va saber que els fonaments de l’edifici ballaven 
entre dos tipus de terres, terres naturals i terres compactades.  
La direcció facultativa va haver de fer un escrit a la propietat advertint que les feines 
a realitzar tenien una finalitat de consolidació no una solució definitiva, ja que per les 
característiques del terreny i els antecedents de l’edifici, qualsevol assentament 
podria provocar noves obertures al mur.   
       Façana principal     Vestíbul d’entrada 
   Perfils metàl·lics integrats al calaix d’escala per mitjà de calaixos de fusta amb petites motllures 
    Planta coberta. Lluerna  
    Ascensor existent 
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Passamà horitzontal per unir el dos trams dels nous reforços   
- Esquerdes entre murs de la caixa d’escala i voltes de l’escala: El fet que algun dels 
murs s’hagi desplaçat ha fet que les voltes de l’escala, en algun punt, es separin dels 
murs de la caixa d’escala. 
- Esquerdes a les voltes d’escala: aquestes esquerdes són degudes al moviment dels 
murs que suporten les voltes i pel fet que es moguin els recolzaments. Les voltes en 
intentar modificar la seva geometria i adaptar-se acaben per aparèixer fissures. 
Aquestes esquerdes també es poden associar a l’ascensor, ja que l’estructura 
d’aquest està ancorada als forjats, aquests connectors estan en gran part oxidats, 
aquest fet juntament amb les vibracions del propi ascensor, pot produir l’aparició 
d’esquerdes als forjats.   
- Esquerdes a la zona de coberta: aquestes esquerdes podrien estar produïdes per 
l’oxidació dels ancoratges d’acer que configuren la coberta de l’escala o bé per 
efectes meteorològics, pels canvis sobtats de temperatures que pateixen. Fruit 
d’aquestes esquerdes s’han produït diverses filtracions que han provocat taques 
d’humitats que es poden observar a la part superior dels murs. 
 
Per donar solució a tots els problemes anteriorment esmentats s’han realitzat les següents feines: 
 
Consolidació de l’escala mitjançant el lligar de murs 
Amb la finalitat d’aprofitar el reforç existent i dotar al conjunt d’un comportament més monolític s’ha 
previst una solució que lligui els 4 murs de la caixa d’escala tot recolzant totes les rampes en tot el seu 
sentit longitudinal. Aquest reforç es produeix a tots els trams de l’escala i en tots els nivells, de manera 
que s’han reforçat les voltes.  
Per dur a terme aquest reforç s’han col·locat IPN-140 en tots els trams on hi manquen, com s’indica en 
el següent detall:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Detall 1: Estat actual      Detall 2: Nou reforç  
Per unir els perfils metàl·lics nous amb els murs de fàbrica s’han realitzat daus de formigó, formigonats 
amb formigó HA-25/B/10/I abocat manualment sobre llit de morter sense retracció.  
Per evitar malmetre la llinda de les portes d’entrada, en totes aquelles plantes on l’espai per a realitzar 
el dau era insuficient es va col·locar una xapa d’ancoratge, de 20 cm de longitud per 14cm d’altura i 1 
cm d’espessor, ancorades a mur per mitjà de connectors de barra d’acer amb resina, per estètica es va 
decidir tallar els caps dels connectors. Es soldarà tot el perímetre de l’IPN-140 a la xapa.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
En la unió dels perfils metàl·lics existents amb els nous es va soldar tot el perímetre possible amb la 
gorja màxima compatible, per assegurar-se, la direcció facultativa, es va demanar que es col·loqués un 
passamà horitzontal per unir els dos trams del nou reforç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per últim, per unir els perfils metàl·lics amb les voltes dels forjats, aquests es van ataconar amb morter 
d’alta resistència sense retracció. 
Cal dir, que abans de ser col·locats els perfils d’acer, tant a obra com a taller, van ser pintats amb dues 
capes d’imprimació anticorrosiva. Un cop instal·lats aquests perfils a l’obra, es van pintar amb pintura 
ignífuga. A comentar que per indicacions de la direcció facultativa i projecte, es va dur a terme un 
assaig de líquids penetrants, és a dir, de soldadura (adjuntat a annexes).  
 
 
Daus de formigó per a recolzar l’IPN  Xapa d’ancoratge de 20x14 cm   
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Col·locació de perfil L per recalçar les vores de les voltes 
Per tal de tornar a recolzar les voltes de l’escala als punts on s’han deslligat del mur i s’ha obert una 
esquerda, s’ha col·locat un perfil en L 120x80x8 que mitjançant ancoratges químics es suporta sobre 
el mur de la caixa d’escala i s’ha ataconat a la volta de l’escala amb la utilització de morters sense 
retracció. 
Com en el cas anterior, els perfils d’acer van ser pintats a taller i obra amb dues capes d’imprimació 
anticorrosiva, i posteriorment pintats amb pintura ignífuga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reparació general de les esquerdes trobades 
Un cop realitzades les feines de consolidació s’han reparat les esquerdes tant dels paraments 
horitzontals com dels verticals. Un cop obertes totes les especificades segons plànols, es van 
determinar quines haurien de ser cosides amb grapes i quines injectades amb morter SikaDur-33. 
En el cas de les esquerdes en mur, amb un espessor < 10 mm, s’han reparat mitjançant un grapat  
amb elements d’acer galvanitzat, de longitud 10+80+10 cm i un diàmetre de 12 mm, i morters de 
reparació. Per tal de no haver d’accedir a l’ interior dels diferents pisos, s’ha realitzat aquesta 
operació des de l’interior de la caixa d’escala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cas d’esquerdes que un cop obertes es van veure que eren superficials, i per tant, no 
afectaven a l’element estructural, s’han sanejat i posteriorment segellat amb un morter de 
reparació. 
Les esquerdes del parament horitzontal, és a dir, aquelles que es trobaven a les voltes de 
l’escala, esquerdes en els revoltons, s’han reparat mitjançant la realització de perforacions cada 
2 cm de profunditat, sense comptar el revestiment existent, per a la posterior injecció de morter, 
amb la finalitat que aquest pugui introduir-se el màxim dins les esquerdes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reparació de coberta 
Per tal d’evitar les filtracions de coberta s’ha segellat les juntes de la coberta i sanejat la perfileria 
metàl·lica existent. Per tornar a dotar d’un comportament monolític als murs esquerdats de la part 
superior del mur, per on es produeixen algunes de les filtracions existents, s’ha previst un cèrcol de 
la part superior d’aquests murs per mitjà de perfil UPN-200. La col·locació d’aquesta UPN permet 
que no sigui necessari el cosit de totes les esquerdes ubicades a la part superior del mur, ja que es el 
mateix perfil metàl·lic que assumeix la funció de les grapes.  
El cantell superior de la UPN està col·locat a 10 cm del remat del mur, i el primer trepant d’ancoratge 
es va realitzar a 15cm. L’esmentat perfil metàl·lic es soldarà a la biga de l’ascensor en la seva part 
central.    
Un cop col·locada la bastida i feta la inspecció de la lluerna es va concloure que aquesta s’hauria de 
canviar, deixant i sanejant la biga que constitueix el carener, col·locant plaques de policarbonat 
cel·lular de 20 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d’amplària. 
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Detall de la nova lluerna instal·lada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisió de la instal·lació existent 
Durant les feines de consolidació es van veure afectades les instal·lacions que passen per la caixa 
d’escala, es van haver de manipular, desplaçar o anul·lar, antigues instal·lacions que actualment 
estaven en desús, en alguns casos quan es va procedir a obrir i sanejar les esquerdes es van trobar 
amb canonades antigues de calefacció, segons indicacions de la propietat, es va manar treure totes 
aquelles instal·lacions que no tenien cap ús i estaven dins dels paraments verticals.  
La propietat preveu d’aquí uns anys la rehabilitació de les instal·lacions, incloent instal·lació de telefonia 
i de porteria, actualment inexistents, i adequar les existents segons especificacions de la normativa 
vigent, és per això que es va col·locar una canal a cada replà, vista, compartimentada, de 30 cm. A 
l’hora de col·locar la canal es van veure afectats mecanismes ja existents, tals com intèrfons, 
interruptors i canonades diverses vistes, l’empresa constructora va haver de desplaçar-los i, en alguns 
casos, reemplaçar-los. 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Acabats 
Tal i com s’ha esmentat en capítols anteriors, el nivell de protecció de l’edifici obliga a conservar 
l’aspecte dels elements comuns, i per tant, tots aquells elements que es vegin afectats en les 
feines anteriorment descrites s’hauran de reparar i hauran de recuperar els acabats existents 
abans de l’actuació, tot conservant les mateixes característiques de color, textura, acabat que en 
l’estat original.  
Segons indicacions de Patrimoni de la Generalitat, totes aquelles zones reparades que tinguin estucat 
hauran de ser realitzar-se amb morter de cal, imitant l’existent, per ser posteriorment pintades amb 
pintura al silicat. En el cas de l’àtic, es va decidir aprofitar la bastida col·locada per a pintar tota la 
superfície de la planta fins a arribar a la lluerna, com actualment hi ha diverses capes de pintura, 
segons advertències del pintor, la pintura al silicat no s’adhereix i es va haver de buscar una 
alternativa que ens oferís propietats similars, és el cas dels siloxans. Seguint pressupost acceptat, 
totes aquelles superfícies de guix s’han pintat amb pintura plàstica color crema.  
 
Instal·lacions a l’interior dels paraments verticals en desús actualment  
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Remats dels perfils metàl·lic col·locats 
Per tal d’integrar els nous perfils metàl·lics col·locats als acabats existents es va fer un calaix amb 
plaques de pladur i petites motllures similars a les existents.  
Quan van procedir a col·locar les IPN’s es va intentar seguir la curvatura del forjat, com les 
dimensiones dels perfils metàl·lics eren de gran envergadura i el radi que s’havia d’assolir no era viable 
realitzar-lo a taller, es van haver de tallar peces d’uns 60 cm i anar-les soldant, a obra,  intentant que 
aquestes no es separessin més de 5 cm del forjat.  
Per dissimular aquests perfils es va realitzar un petit calaix amb plaques de pladur , per intentar ocupar  
el mínim espai possible, es va decidir fer el calaix en diferents trams i seguint la corba de les peces 
metàl·liques. 
 
Esquerdes en la unió dels esglaons amb el mur 
Per reparar aquesta esquerda es va sanejar la zona, es va injectar morter de reparació i per últim es va 
donar una petita capa de morter similar al color de la peça.  
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions 
L’obra es va començar a principis d’Octubre i ha finalitzat al Gener.  
Segons el Planning que havia presentat l’empresa constructora les feines havien de concloure al 
Novembre, per extres i donat que la reparació de l’estuc no era gens fàcil de realitzar, entre d’altres, es 
va endarrerir un parell de mesos.  
 
CONSTRUNEXT participava com a Project, és a dir, era el representant amb coneixements tècnics de 
la propietat. La meva feina en aquest projecte va ser realitzar les visites a obra juntament amb la 
direcció facultativa i el constructor.  
Cada setmana estava programada una visita, on el constructor posava en comú els dubtes que havien 
anat sorgint durant la setmana i els entrebancs que s’havien trobat. Un cop finalitzada cada visita 
elaborava un informe, que la setmana següent presentava a la DF i al constructor perquè aquest li 
donessin el vist i plau, els firmessin i així entregar-lo a la propietat per a que aquesta tingués constància 
i pogués seguir l’evolució de l’obra.  
 
Una altra de les meves tasques va ser assegurar-me que es complís tot el que estava estipulat al 
pressupost acceptat, i que no hi haguessin extres innecessaris.  
 
Al final de l’obra vaig elaborar un comparatiu, on apareixien els amidaments de projecte, el preu del 
constructor, el cost total de l’obra, els amidaments revistats i corregits per CONSTRUNEXT i el nou 
preu, en aquest es va calcular uns 10.000 € a favor de la propietat. 
Quan es realitza un projecte preveus la situació més desfavorable, però això no vol dir que sempre 
sigui així, en aquest cas, per exemple, hi havia moltes esquerdes que fins que no es van obrir no es va 
saber si eren estructurals o superficials, la intervenció en un cas o altre varia bastant. 
 
Aquest projecte ha sigut el meu primer contacte amb una rehabilitació, amb feines de consolidació, he 
pogut veure com es duien a terme feines que coneixia per fotografies, he hagut de resoldre entrebancs 
amb l’administració de la propietat i l’arquitecte. També he après, treballat i vist “in situ” com actuaven 
materials dels que no havia sentit a parlar.  
He comprovat de primera mà que representa tractar amb personal de patrimoni que m’ha exigit 
l’aplicació de determinats materials i solucions, que he hagut de dur a terme al ser un edifici catalogat. 
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3.5.3. Humitats a la façana de Ramon Berenguer 
El projecte consisteix en la reparació puntual, en la façana de Ramon Berenguer, d’unes humitats 
produïdes per una fuita d’aigua en un habitatge existent a la tercera planta segona porta d’un edifici 
plurifamiliar d’habitatges en el qual existeixen algunes oficines i/o despatxos professionals.  
 
La nit del 15  al 16 de gener del 2013 un treballador que treballava en la reforma d’un dels pisos, per 
oblit o accident, va deixar una aixeta d’aigua oberta, el que va provocar uns danys a l’oficina situada en 
el pis inferior, on treballa l’empresa EVIL LOVE. Com es pot veure a les següents fotografies, aquesta 
fuita va provocar unes greus humitats.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A banda d’humitats al pis inferior, la façana també va patir danys.  
La propietat es va posar en contacte amb nosaltres ja que havia aparegut una gran tanca a la façana 
principal de l’edifici de Ramon Berenguer, cada dia que passava aquesta taca anava en augment, 
preocupats la propietat volia solucionar aquesta imatge com fos.  
La zona malmesa es troba a l’alçada de la planta tercera entre les balconades dels habitatges 3er 2ª i 
3er 3ª. 
En la primera visita l’arquitecta va establir l’àrea a reparar en uns 6m2, per a poder executar la 
reparació de les humitats s’hauria de contactar amb una empresa de treballs   
 
Per tal de reparar la part de la façana malmesa per aquesta fuita d’aigua es van haver d’aplicar 
tècniques tradicionals de raspat i veladures sobre les superfícies estucades de calç i seguint els colors 
existents segons la rehabilitació realitzada l’any 2008, segons Expedient 01‐2005L20091, on es varen 
rehabilitar les tres façanes de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades del projecte  
 
Situació:   
Plaça Ramon Berenguer nº1. 08002 Barcelona. 
Parcel·la nombre: 0112410 
 
Agents: 
  Propietat:  Família Ribo 
  Arquitecte: Eduard Rosés Bel  
Constructor: Construnext Infraestructura 
  Treballs verticals: Gravedad Zero 
Façana principal de l’edifici afectada per les humitats a 
causa d’una fuita d’aigua 
Oficina situada en el pis inferior, afectada per les 
humitats a causa de l’oblit d’un treballador 
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Descripció de l’edifici 
L’edifici està catalogat com a edifici protegit, es per aquesta raó que patrimoni, després de fer la 
corresponent visita i realitzar l’informe exigeix que les feines a realitzar hagin de seguir la estètica i 
l’acabat del revestiment actual.  
 
Les façanes de l’edifici de Ramon Berenguer estan arrebossades amb un vetllat antic amb silicat. A 
causa de les filtracions d’aigua, comentades anteriorment, va aparèixer una gran taca d’humitat a la 
façana principal de l’edifici. Per dur a terme les feines de rehabilitació de la zona afectada per les 
humitats, es va contactar amb la casa KEIM, per solucionar-les, mitjançant els seus productes. 
 
Per dur a terme les feines, s’han de tenir en compte el treballs complementaris a aquesta, en aquest 
cas la protecció de tots els elements que no s’anessin a tractar com la pedra, el vidre, el metall, la fusta, 
etc. Comprovant l’estanqueïtat de les superfícies horitzontals (balcons, terrasses, cornises, etc.) i de la 
correcta evacuació de l’aigua (canalons i desaigües).  
 
Un cop es va tenir la zona protegida es va disposar a seguir el següents passos, per part d’un equip 
especialitzat en treballs verticals, és a dir, una persona suspesa amb arnès de protecció i totes les 
altres mesures de seguretat necessàries. 
 
Treballs d’obra de paleta  
 
El primer pas va ser l’eliminació completa de l’arrebossat antic, fins arribar a la fàbrica de maó. Buidant 
les juntes erosionades, netejant el mur amb una escombra de pues o bé amb aire a pressió, per tal 
d’eliminar tant la pols com petits fragments. 
 
Segons WTA en les zones afectades per humitats i sals s’ha d’aplicar un morter amb les següents 
característiques, confirmades amb certificats externs:  
 
 Contingut en porus d’aire del morter fresc: > 25% en volum  
 Índex de resistència a la difusió del vapor d’aigua, μ: < 12  
 Resistència a la compressió: 1,5 – 5 N/mm²  
 Profunditat de penetració d’aigua: < 5 mm  
 Porositat del morter adormiment: > 40%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procés d’aplicació 
 
Preparació del suport: 
1. Repicat de l’arrebossat malmès fins a 80 cm per sobre de la zona afectada per les humitats.   
2. Buidat de les juntes erosionades del mur aproximadament 2 cm de profunditat.  
Eliminació de la pols de la superfície mitjançant procediments en sec, amb escombra de pues o aire 
a pressió.  
3. Retirada immediata dels enderrocs produïts. 
4. Un cop repicat l’arrebossat antic s’aplica el sistema de morter de sanejament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protecció de la zona d’actuació, per evitar caiguda de 
despreniments, materials o eines a la zona de 
circulació de vianants. 
Repicat del revestiment exterior de la façana per 
aplicación posterior dels productes KEIM 
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Aplicació del morter de sanejament 
S’aplicará una primera capa de morter de sanejament, morter que com hem comentat anteriorment ens 
facilita la casa KEIM, KEIM-Porosan HF Sanierputz.  
Aquesta primera capa de morter tindrà un espessor mínim de 10 mm, un cop assecada aquesta capa 
s’ha de raspallar la superfície. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com el temps d’espera mínim és d’un dia per mm d’espessor aplicat, en aquest cas l’espera va ser de 
10 dies. 
Es procedeix a eliminar les possibles eflorescències de sals mitjançant el raspallat en sec, amb 
escombra de pues o aire a pressió, per aplicar tot seguit una segona capa de morter.  
Un cop ens assegurem que la superfície està neta i no conté cap resta d’eflorescències es procedeix a 
aplicar la segona capa de morter de sanejament, KEIM-Porosan HF Sanierputz amb un espessor 
mínim de 10mm. 
Per últim, si ja s’ha aconseguit l’espessor necessari d’arrebossat, es realitzarà l’última capa d’acabat, 
sent aquest un arrebossat. Es seguiran els següents passos: 
1. Mà de fons amb KEIM Restauro-Lasur 
KEIM Restauro-Lasur es diluirà amb KEIM Restauro-Fixativ segons l’absorció del suport i 
l’efecte de la veladura desitjat. La mà de fons s’aplicarà amb raspall. 
2. Mà d’acabat amb KEIM Restauro-Lasur 
KEIM Restauro-Lasur s’aplicarà segons l’efecte de la veladura desitjada, diluïda amb KEIM 
Restauro-Fixativ. La mà d’acabat s’aplicarà amb raspall. 
 
Valors característics que tindrà la veladura aplicada:  
Resistència al pas del vapor d’aigua: sd (H2O) = 0,02 m 
Permeabilitat a l’aigua líquida: w = 0,05 kg/m2 . h 0,5 
 
La marca KEIM exigia les següents disposicions: 
 
NOTES PRÈVIES GENERALS 
En base a les disposicions de la VOB DIN 18363, part C 
 
1. Els suports per pintures hauran de ser comprovats respecte a la seva aptitud, abans de 
l’aplicació de la pintura. En cas de que el suport presentes deficiències visibles o es 
reconeixen d’alguna altra manera, que poguessin afectar negativament el recobriment, el 
contractista haurà d’avisar al client. 
2. El sanejament del formigó i la pedra natural, així com l’aplicació posterior de pintures 
protectores, hauran de realitzar-se només després d’un diagnòstic exhaustiu de l’obra. 
Els treballs s’hauran de realitzar seguint les indicacions del pla de sanejament. 
3. El suport no haurà de contenir restes ni additius que afectin l’adherència de la pintura.     
4. El suport haurà de portar aplicat mínim 10 dies, i estar sec en el moment de l’aplicació 
5. Els danys dels suport s’hauran de reparar amb material i textura superficial idèntiques a 
l’original. 
6. El recobriment s’haurà d’aplicar només sobre un suport ferm, net i sense restes de pols, 
que no contingui sals que puguin afavorir la presencia de futures eflorescències.  
7. La tècnica de treball, el consum de material i la proporció de barreja hauran de 
determinar-se per mitjà de proves.  
8. Entre la distància de capes de pintura s’haurà de respectar un temps d’assecat mínim de 
12 hores. 
9. Les superfícies que no vagin a tractar-se, hauran de protegir-se amb mitjans adequats.  
10. El material de recobriment s’haurà d’aplicar segons les normes de l’empresa 
KEIMFARBEN GMBH & CO.KG. 
No es permeten afegir cap tipus de substàncies alienes.  
Aplicació de la primera capa de moter de sanejament 
sobre parament afectat per les humitats 
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3.5.4. Reforma de l’oficina de Pl.Universitat 
 
El projecte consisteix en la reforma d’una oficina existent, en desús actualment, tot i estar en bones 
condicions. El client volia adaptar les oficines per tal de traslladar-se quan abans millor.  
Es tracta de la planta àtic d’un edifici situat al centre de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades del projecte 
 Situació: 
  Plaça Universitat número 3 
  
 Agents que intervenen: 
  Propietat: Defacto Design 
  Constructor: Construnext Infraestructura sl 
 
 
Descripció de l’edifici 
Es tracta d’un edifici d’oficines, en ell no hi trobem cap pis habitable, són tot negocis o empreses amb 
petits despatxos.  
Disposa d’un vestíbul ampli, amb dos ascensors, una planta baixa, set plantes tipus amb dos oficines 
per planta, i una planta àtic. A diferència de la resta de plantes la planta àtic, en antigues reformes es 
va unificar, per tant, té dues entrades però per dins està connectada.  
 
Descripció de les feines a realitzar 
En aquest cas el client vol donar-li un aspecte totalment contrari a l’existent. 
En la primera visita amb el client, aquest va destacar dos punts importants a realitzar, per un costat el 
desmuntatge de les mampares existents i el pintat de tots els paraments de fusta, i per altra banda la 
rehabilitació de les instal·lacions ja que aquestes no complien la normativa vigent.  
 
El client és una empresa de disseny, Defacto Design sl, que vol traslladar-se a unes oficines amb més 
capacitat, ja que volen augmentar la plantilla actual. La condició que ens va posar va ser que totes les 
feines s’havien de dur a terme en un període de dues setmanes, caps de setmana inclosos, si fossin 
necessaris. Se’ls hi acabava el contracte en les oficines actuals. Per assegurar-se que complíssim amb 
la nostra paraula vam haver de redactar un escrit on ens comprometíem a entregar el despatx reformat 
el dilluns 11 d’Octubre del 2013 (adjuntat com annex). 
 
Les feines que es van realitzar a Plaça Universitat van ser les següents: 
- Desmuntatge de mampares existents. 
Els acabats interiors de l’oficina eren antics, a dia d’avui, no és usual trobar 
revestiments amb paraments de fusta com en aquesta cas, si se’n troben solen ser 
petites estances, en aquest cas tota l’oficina incloent les divisòries era mitjançant 
mampares de fusta. 
Les mampares a desmuntar incloïen portes i vidrieres. Per aquestes feines es va 
haver de subcontractar una empresa especialitzada en desmuntatge de mobiliari i 
transport d’aquest al contenidor.  
 
 
 
 
 
 
 
Façana principal edifici Pl. Universitat 3  
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- Pintat dels paraments verticals i horitzontals 
En el cas dels paraments verticals aquests van haver de ser polits, i posteriorment, 
pintats amb pistola. En canvi per el paraments horitzontals, era fals sostre registrable 
de pladur, aquest es va pintar amb pintura plàstica amb corró.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
- Col·locació de noves divisòries de plaques de guix per a la formació de nous 
despatxos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realització de tota la instal·lació elèctrica: 
o Substituir antics mecanismes per un de nous de color blanc, seguint l’estètica 
dels nous acabats. 
o Col·locació de noves llums d’emergència a totes les sortides de les diferents 
sales, segons normativa vigent, ja que no n’hi havien. 
o Col·locació de sis torres tipus CIMA per alimentar llocs de treball per a quatre 
persones, segons exigències del client. 
o Proveir l’únic despatx que no comptava amb aire condicionat d’una sortida 
que permetés dotar la sala d’aquesta instal·lació. 
- Instal·lació d’un office complet 
Els clients, tot i que l’empresa els va valorar fer un office, van decidir comprar el 
mobles a IKEA i que fóssim nosaltres els que els muntessin i deixessin la instal·lació 
llesta per a funcionar.  
Antigament la sala on es va col·locar era el despatx principal de l’oficina, seria el 
despatx del gerent, ja que era l’únic despatx que comptava amb un bany particular.  
Al col·locar-se l’office a un dels laterals d’una oficina es van haver d’adaptar les 
instal·lacions de fontaneria i desviar el desaigua cap el baixant del pati interior, 
mitjançant una canaleta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rehabilitació del fals sostre del bany petit 
Els fals sostres del bany del despatx principal estava molt deteriorat, i en gran part 
caigut, així que es va realitzar un petit fals sostre enregistrable.  
 
 
 
 
 
 
Paraments verticals de fusta. 
 
             Paraments verticals de fusta un cop pintats 
Noves divisòries de plaques de guix amb aïllament de llana 
de roca  
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- Acabats de fusteria  
Com he comentat abans les portes eren vidriades amb un entramat de fusta interior, 
com mostra la fotografia adjunta, el client va voler canviar aquest entramat per un 
vidre translúcid sencer. Es van canviar tots el poms daurats, tant de portes com 
d’armaris, per poms platejats. A les noves divisòries de plaques de guix s’hi va 
col·locar un sòcol de color blanc, i a la cuina, on es va decidir col·locar l’office, una 
porta corredissa, acabat per a pintar de color blanc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Per últim, vam haver de traslladar i muntar el mobiliari de l’oficina antiga d’Av. 
Diagonal a la nova oficina. 
 
Tot va sortir com s’esperava, encara que es va haver de treballar en cap de setmana, un d’ells el pintor, 
ja que eren molts m2 a pintar. No van sorgir complicacions, excepte amb la porta corredissa. 
Normalment el material com aquest el demanem a subministradores de materials de la construcció, 
com és el cas de La Plataforma de la Construcción, quan va arribar el primer transport, la fulla de la 
porta i el cèrcol no coincidien amb les dimensions que s’havien demanat, per sort, la plataforma va 
reaccionar ràpid i en poques hores va subministra la porta corresponent, podent finalitzar les obres 
segons el Planning i les dates marcades.   
 
 
 
 
 
 
Conclusions 
 
En aquesta obra vaig participar des del primer dia. L’arquitecta va anar a fer la corresponent visita amb 
el client, un cop es va fer amb un plànol de l’estat actual i els desitjos del client, vaig encarregar-me de 
realitzar els amidaments pertinents. 
 
Juntament amb l’arquitecta, vam elaborar el pressupost final que s’entregaria al client per tal de que 
aquest ens donés el vist i plau, ens l’acceptés i poguéssim començar a planificar l’obra.  
Per poder realitzar el pressupost em vaig haver de posar en contacte amb els nostres industrials per tal 
que m’enviessin una valoració de les feines segons el seu gremi.  
En alguns casos vaig haver de fer visites amb tots aquells que necessitessin veure-ho per poder ajustar 
el preu el màxim possible.  
 
També vaig estar present durant les feines, ajudant en el muntatge del mobiliari  i supervisant les feines 
dels operaris, i si es donava el cas d’haver de resoldre algun dubte, sempre amb la supervisió de 
l’arquitecta, els hi solucionava segons el meu criteri. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canvi de la tipologia de porta amb vidre sencer 
translúcid   
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4. CONCLUSIONS 
 
Després de sis mesos a l’empresa he pogut incorporar als meus coneixements vivències amb altres 
arquitectes, comercials, industrials, etc..  
He obtingut altres punts de vista als oferts durant el grau i he tingut un contacte directe amb les obres i 
els seus operaris, amb les lesions i les seves solucions.  
 
He aprés a donar importància a les petites coses, a treballar amb cura i que de vegades, juntament 
amb un bon tracte personal amb els clients, són els petits detalls el que et fan ser millor i ser escollit per 
davant d’un altre competidor. De vegades oblidem que pels clients pot ser més que un simple negoci. 
 
Com deia al principi, aquest pràcticum m’obria la porta al món laboral amb l’accés al qual m’he adonat 
que em queda molt per aprendre i que aquest només ha estat l’inici d’un llarg camí a recórrer.  
Fora de l’embolcall i protecció que proporcionen les parets de la universitat he pogut adonar-me de la 
duresa i la necessitat de constància i dedicació que requereix una feina d’aquest tipus, la que jo he 
escollit.  
 
Per acabar, i contestant la pregunta que deixava oberta a l’inici, si abans tenia clar que volia fer-ho, ara 
estic segura que puc fer-ho. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC I INFORMES D’INSPECCIÓ  
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     ELEMENTS INSPECCIONATS  
FAÇANA PL. ANTONI MAURA 
Informe d’inspecció: 
Es  van detectar dos punts amb perill de despreniments (veure fotos adjuntes a continuació): 
 Zona P1-1: Fust de la primera pilastra començant per l’esquerra 
 Zona P1-3: Base de la segona pilastra començant per la dreta  
 
Al grup escultòric es podia observar que el buidat de les juntes i el deteriorament de les zones 
revestides amb morter es feia cada cop més evident. 
 
En general, el deteriorament de la pedra als paraments i als elements ornamentals (cornises, motllures, 
torrasses) feia que hi hagués petits fragments que es desprenien al contacte amb la mà. 
 
Al reportatge fotogràfic es mostra una part dels efectes del deteriorament de la pedra i antigues 
reparacions. 
Altres punts remarcables era el mal estat d’alguns dels elements de suport d’il·luminació de façana i la 
presència d’antics ancoratges metàl·lics, molt rovellats.   
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Vista general 
PLANTA SITUACIÓ ESTAT / INCIDENCIES COMENTARIS 
P4-5-6 1 Buidat de juntes i petits despreniments. 
Sanejat general. Hi ha zones amb fragments 
més grans amb procés de degradació 
(principalment antigues reparacions). 
P3-2-1-B 1 
Buidat de juntes i petits despreniments.  
Fragment gran 
Sanejat general. Es retira fragment gran. 
 
P4-5-6 3 Buidat de juntes i petits despreniments. 
Sanejat general. Hi ha zones amb fragments 
més grans amb procés de degradació 
(principalment antigues reparacions). 
P4-5-6 2 Buidat de juntes i petits despreniments. Sanejat general. 
P3-2-1-B 2 Buidat de juntes i petits despreniments. Sanejat general. 
P3-2-1-B 3 
Buidat de juntes i petits despreniments.  
Fragment gran 
Sanejat general. Es retira fragment gran. 
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GRUP ESCULTORIC I ZONA CENTRAL (P4-5-6 / 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Deteriorament de juntes al ser punts d’entrada d’humitats  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fissuració superficial i despreniments de revestiment de morter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degradació de la pedra i petits despreniments  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Antic ancoratge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Buidat de juntes 
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ZONA SUPERIOR DRETA (P4-5-6 / 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Buidat de juntes. Deteriorament de juntes al ser punts d’entrada d’humitats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fissuració superficial i despreniments de revestiment de morter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA SUPERIOR ESQUERRA (P4-5-6 / 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degradació de la pedra i petits despreniments  
 
ZONA ESQUERRA (P3-2-1-B / 1) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Degradació de la pedra i petits despreniments  
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ZONA DRETA (P3-2-1-B /3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
         Antiga reparació amb morter, junta perimetral oberta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ancoratge d’enlluernat amb mal estat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTS INSPECCIONATS  
 
 
 
 
 
PLANTA SITUACIÓ ESTAT / INCIDENCIES COMENTARIS 
P4 3 Disgregació pedra o antigues reparacions Torrassa: sanejat general 
P3-4 1-2-3 
Buidat de les juntes i petits 
despreniments. Fissura en la 
cornisa P3/3 
Inspecció cornises, sanejat general 
P4 1 Disgregació pedra o antigues reparacions Torrassa: sanejat general 
P4-3-2-1-B 2 Buidat de juntes i petits despreniments                 Sanejat general 
 Practicum empresa de rehabilitació: CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURAS SL 34 
FAÇANA VIA LAIETANA  
Informe d’inspecció: 
Façana amb molta brutícia (afectada pel trànsit de Via Laietana) 
El deteriorament de la pedra als paraments i als elements ornamentals (cornises, motllures, torrasses) 
feia que hi hagués petits fragments que es desprenien amb el contacte de la mà. 
 
A la torrassa dreta (zona P4/3), l’afectació era més important, presentava zones susceptibles de patir 
despreniments. L’altra torrassa també estava afectada (P4/1) i a la part baixa presentava dos punts 
molt deteriorats.  Es van detectar desperfectes a la impermeabilització de la cornisa de la planta 4a. 
 
Es va detectar una fissura a la cornisa de P3 (zona P3/3). Segons l’empresa de treballs verticals, no 
afectava la estabilitat de la peça. Caldria tractar la fissura per evitar l’entrada d’aigua. 
La barana de planta 4, a tota la seva longitud, i principalment a la base, presentava múltiples 
reparacions fetes amb morter que s’estaven desprenent. 
El balcó de planta 1a del costat dret (P1/3) presentava una junta oberta per la qual es feia evident el 
pas d’aigua. Això accelerava el deteriorament de la part inferior de la llosa. 
A planta baixa (marbre) hi havia múltiples punts de despreniment i juntes buides. 
S’adjunta reportatge fotogràfic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista general  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desperfectes a la impermeabilització de la cornisa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Deteriorament dels elements ornamentals sota les cornises  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degradació de la pedra i despreniment del revestiment de morter  
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Torrassa del costat esquerra amb punts de despreniments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torrassa del costat dret amb punts de despreniments 
 Practicum empresa de rehabilitació: CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURAS SL 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTS INSPECCIONATS 
 
FAÇANA C/JOAQUIM POU 
Informe d’inspecció: 
En general, el deteriorament de la pedra als paraments i als elements ornamentals (cornises, motllures, 
torrasses) fa que hi hagi petits fragments que es desprenen al contacte amb la mà. 
 
A la torrassa dreta (zona P4/5), hi havia una antiga reparació superficial de la pedra que presentava 
mal estat i era susceptible a patir despreniments. 
La barana de planta 4, a tota la seva longitud, i principalment a la base, presentava múltiples 
reparacions fetes amb morter, que s’estaven desprenent.  
Es va detectar una fissura horitzontal al brancal esquerra d’una finestra (zona P4/2), no hi havia perill 
de despreniment però pot ser un punt d’entrada d’humitat. 
 
Les mènsules sobre els forats arquitectònics de planta baixa presentaven disgregació de la pedra 
(principalment sobre el forat l’accés a l’edifici). 
S’adjunta reportatge fotogràfic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vista general 
PLANT
A 
SITUACI
Ó 
ESTAT/INCIDÈNCIES 
ESTAT / INCIDENCIES 
COMENTARIS 
P4 1-5 
Disgregació pedra i antigues reparacions    Sanejat general 
P4-3-2-
1-B 
1 
Buidat de juntes i petits despreniments Sanejat general 
P4-3-2-
1-B 
2 
Buidat de juntes i petits despreniments Sanejat general 
P4-3-2-
1-B 
3 Buidat de juntes i petits despreniments, 
fissura en el brancal de la finestra Sanejat general 
P4-3-2-
1-B 
4 
Buidat de juntes i petits despreniments Sanejat general 
P4-3-2-
1-B 
5 
Buidat de juntes i petits despreniments Sanejat general 
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Part de la zona deteriorada de la façana dreta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquerda al brancal de la finestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deteriorament de la pedra (frisos i cornises) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despreniment del revestiment de morter,  
Despreniment d’antigues reparacions, 
 Buidat de juntes   
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ELEMENTS INSPECCIONATS 
 
 
FAÇANA AV. CATEDRAL 
Informe d’inspecció: 
 
Les zones amb major deteriorament eren les torrasses (P4/4-7), tota la cornisa i barana de la planta 
quarta.  
 
La resta de parament presentava punts amb desgast de la pedra, que a la llarga serien dipòsits de 
brutícia. 
En general, el deteriorament de la pedra als paraments i als elements ornamentals feia que hi hagués 
petits fragments que es desprenien al contacte amb la mà. 
El sòcol de planta baixa presentava múltiples despreniments i zones reparades. 
També es va detectar oxidació en els elements de suport d’il·luminació de façana. 
 
Al reportatge fotogràfic es mostren els punts més significatius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista general 
PLANTA SITUACIÓ 
ESTAT/INCIDÈNCIES 
ESTAT / INCIDENCIES 
COMENTARIS 
P4-B 1-7 
Desgast de la pedra, buidat de juntes i petits 
despreniments 
Sanejat general 
P4-B 4 Buidat de juntes i petits despreniments Sanejat  general  
P4-B 7 
Exfoliació, buidat de juntesi fragments susceptibles de 
desprendres (zona torrassa) Sanejat general  
P4-B 5 
Buidat de juntes i petits despreniments, fissura en el 
pilar de la façana Revisió parcial 
P3-2-1-B 5-6 Buidat de juntes i petits despreniments. Sanejat general 
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    Deteriorament de juntes a la barana de la planta 4 i torrassa de la banda esquerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buidat de junts, presència de sals en finestres de la torrassa dreta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petits despreniments de la pedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantonada cornisa de planta 4 i llinda de torrassa dreta 
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Torrassa esquerra 
 
Un cop realitzat l’anàlisi de les cornises i torrasses es va poder constatar la generalització i 
l’empitjorament de l’estat de les lesions descrites. 
Les zones més afectades es trobaven per sobre de la cornisa de planta tercera, sent especialment 
importants en baranes, cornisa de planta 4a i a les torrasses. 
 
Davant de l’abast de les afectacions, es va considerar necessària la col•locació de xarxes de protecció 
a les cornises i torrasses durant el temps que pugui transcórrer fins a la realització d’una intervenció de 
reparació general, per evitar possibles despreniments de fragments sobre la via pública. 
 
Un cop finalitzada l’obra s’han complert tots els objectius previstos a projecte. 
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PRESSUPOST COL·LOCACIÓ DE XARXA 
d 
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PLÀNOLS DE L’ESTAT ACTUAL DE LES FAÇANES 
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 Practicum empresa de rehabilitació: CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURAS SL 46 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LA SEU 
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PLÁNOLS DE L’ESTAT UN COP FETA LA INTERVENCIÓ 
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FITXES TÈCNIQUES DELS MATERIALS USATS  
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2. PROJECT MANAGEMENT: REHABILITACIÓ DE 
RAMON BERENGUER 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
Humitats en la planta àtic a causa de les filtracions d’aigua pel deteriorament de la lluerna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Esquerdes al parament vertical a causa dels assentaments diferencials que pateix l’edifici 
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Esquerdes al parament horitzontal a causa de les vibracions de l’estructura de l’ascensor, 
l’oxidació dels ancoratges d’aquest, entre d’altres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instal·lacions en desús a l’interior de les esquerdes a sanejar 
 
Obra finalitzada. Esquerdes reparades, canal col·locada i parament vertical pintat 
Obra finalitzada. Remat L amb pladur, sobre 
portes d’entrada a l’habitatge o oficina  
Obra finalitzada. Remat L amb pladur, sobre 
portes d’entrada a l’habitatge o oficina  
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Mostra del trencament del maó a l’hora de 
realitzar el dau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dau de formigó per ancorar l’IPN amb el mur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On no es va poder fer el dau de formigó, es va ancorar l’IPN a una xapa metàl·lica col·locat 
amb tacs mecànics. 
 
 
 
 
Per comprovar si una de les esquerdes afectava l’estructura de 
l’edifici es va obrir una petita cata, i es va saber que es tractava 
d’una xemeneia de ventilació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanejat d’antic perfil metàl·lic per a soldar posteriorment el nou perfil  
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Lligat dels 4 murs mitjançant perfils metàl·lics tals com IPN – 140  
Pintat ignífug dels perfils metàl·lics 
col·locats. 
Perfils metàl·lics col·locats en la unió del mur i forjat 
Soldat de la nova IPN a l’existent 
Cosit d’esquerdes verticals  
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Segellat d’esquerdes horitzontals mitjançant injeccions de morter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instal·lació de la nova lluerna i el pintat de la biga carener amb imprimació d’anticorrosiu i de 
color similar a l’estructura de l’ascensor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remat IPN amb calaix de pladur 
Obra finalitzada. Calaixos de pladur pintats amb pintura plàstica color crema 
Resultat final de 
les reparacions   
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ACTA VISITA OBRA Nº4 
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PRESSUPOST DE LA CONSTRUCTORA ACCPETAT PER LA PROPIETAT 
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PLANNING D’OBRES 
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PRESSUPOST COM A PROJECT MANAGEMENT 
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INFORME TÈCNIC DE PINTURES I SOLDADURA 
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 Practicum empresa de rehabilitació: CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURAS SL 74 
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PLÀNOLS DE L’ESTAT ACTUAL I LA INTERVENCIÓ A REALITZAR 
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3. HUMITATS A LA FAÇANA DE RAMON 
BERENGUER 
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PRESSUPOST DE LA REPARACIÓ DE LES HUMITATS 
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PLÀNOLS DE LA HUMITAT A LA FAÇANA 
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4. REFORMA DE L’OFICINA DE PL. UNIVERSITAT 
 
Estat actual de l’oficina amb mampares de fusta 
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vv
Mampares a desmuntar i pintar. 
Quadre elèctric existent, a rehabilitar i 
ampliar per poder proveir els nous llocs de 
treball. 
Porta tipus dels despatxos a desmuntar  
l’entramat intern per posar un sol vidre 
sencer 
 
Desmuntatge de mampares, i polit d’aquestes pel seu posterior esmaltat  
      Pintat de paraments verticals amb esmalt 
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Realització d’envà depladur per a nous despatxos 
Rehabilitació de les instal·lacions existents per a nous llocs de treball 
Estat final de la intervenció 
Torre per a taules de quatre persones 
Instal·lació d’Office en antic 
despatx 
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PRESSUPOST DE LA REFORMA DE L’ÀTIC DE PL. UNIVERSITAT
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f 
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PRESSUPOST DE L’INSTAL·LACIÓ DE L’OFFICE 
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PLANNING DE LES FEINES A REALITZAR 
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PLÀNOL DE L’ESTAT ACTUAL 
 
